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2^ Faculty Menribers Receive T w e n t y - f o u r \ f a c u l t , ^ ^ e m b e r s  w i l l  r e c e i v e  
Professional Development Grants ^^"^^""e/esearch 
^  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  1 9 8 5 - 8 6  s c h o o l  y e a r .  
T h e  F a c u l t y  D e v e l o p m e n t  A w a r d s  a r e  f u n d e d  
f r o m  t h e  c o l l e g e ' s  i n s t r u c t i o n a l  b u d g e t .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h o s e  r e c e i v i n g  g r a n t s  
a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  p r o j e c t s  b e g i n s  o n  p a g e  4 .  
D r .  J .  C .  R o b i n s o n ,  a s s o c i a t e  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  p e r s o n n e l ,  s a i d  t h e  t o t a l  
a l l o c a t i o n  f o r  t h e  g r a n t s  i s  a  r e c o r d  h i g h  o f  $ 4 7 , 8 5 3 .  T h e  g r a n t  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  t h r o u g h  a s s i s t a n c e  
f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  r e s e a r c h ,  w r i t i n g ,  a n d  c r e a t i v e  a c t i v i t i e s ,  p r o v i s i o n  o f  
r e s o u r c e s  f o r  a d v a n c e d  t r a i n i n g ,  a n d  s u p p o r t  t o  e n h a n c e  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  g r a n t s  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  a s s i g n e d  t i m e ,  t r a v e l ,  e q u i p m e n t ,  o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  
c l e r i c a l  a n d / o r  s t u d e n t  a s s i s t a n c e .  P r o p o s a l s  h a d  t o  d e m o n s t r a t e  o b j e c t i v e s ,  m e t h o d s  
a n d  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  s u b m i t t i n g  t h e  
p r o p o s a l  a n d  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  
P r o p o s a l s  w e r e  r e v i e w e d  b y  t h e  F a c u l t y  A f f a i r s  C o m m i t t e e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a p p r o v e d  
b y  D r .  R o b i n s o n .  S u b m i s s i o n s  f o r  t h e  n e x t  y e a r  w i l l  b e  d u e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 6 .  
Staffy Families c o m m e n c e m e n t  t o m o r r o w  e v e n i n g  w i l l  b e  a  f a m i l y  a f f a i r  f o r  a  
Among Graduates  n u m b e r  o f  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h r e e  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p u t e r  
C e n t e r  a r e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  J a m e s  M .  B e n t l e y  w i l l  r e c e i v e  
i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i l e  L e n o r a  V e n t u r i n a  a n d  L o r r a i n e  
b o r s p  e a r n  B . S .  d e g r e e s  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e .  T h e  l a t e s t  d e g r e e  a c t u a l l y  i s  M s .  
G o r s k i  s  t h i r d  f r o m  C a l  S t a t e ;  s h e  e a r n e d  a  8 . A .  i n  p s y c h o l o g y  i n  1 9 7 8  a n d  a n  M . A .  i n  
p s y c h o l o g y  i n  1 9 8 0 .  M i c h a e l  S l a t o n ,  s o n  o f  F r a n k  S l a t o n ,  d i r e c t o r  o f  c o m p u t i n g ,  a l s o  
i s  g r a d u a t i n g ,  r e c e i v i n g  a  B . A .  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  
E a r n i n g  B . A . s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  b e  P a m e l a  L a n g f o r d  f r o m  E n r o l l m e n t  S e r v i c e s  a n d  
C h e r y l  C l a r k  f r o m  R e c o r d s .  D o n n a  V a n  L o o n ,  w i f e  o f  A V  p h o t o g r a p h e r  C a r e y  V a n  L o o n  i s  
r e c e i v i n g  h e r  B . A .  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a l s o .  B a r b a r a  S a d d l e r ,  d a u g h t e r  o f  D r .  
J o h n  M i l l e r ,  H e a l t h  C e n t e r ,  i s  r e c e i v i n g  h e r  B . A .  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  
T w o  f o r m e r  u n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  h a v e  e a r n e d  d e g r e e s .  L a r r y  W i n t e r ,  m a i l  s e r v i c e s  
l e f t  c a m p u s  a f t e r  e a r n i n g  h i s  B . A .  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  S h i r l e y  C e b a l l o s  A l v a r e z  
d a u g h t e r  o f  R i c h a r d  C e b a l l o s ,  l o c k s m i t h ,  c o m p l e t e d  h e r  M . A .  i n  e d u c a t i o n .  
W h i l e  t h e i r  h u s b a n d s  a r e  i n  t h e  f a c u l t y  p r o c e s s i o n ,  t w o  w i v e s  w i l l  b e  e l i g i b l e  t o  
m a r c h  w i t h  t h e  g r a d u a t e s .  G l a d y s  P a y n t o n ,  w i f e  o f  D r .  C l i f f o r d  P a y n t o n ,  s o c i o l o g y  
w i l l  r e c e i v e  h e r  B . A .  i n  h i s t o r y  w i t h  h i g h  h o n o r s ,  a n d  R o s a l i e  L i n d s e y ,  w i f e  o f  D r '  
D o n a l d  L i n d s e y ,  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  w i l l  c o m p l e t e  h e r  B . A .  i n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  A u g u s t .  
T h e  g r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s  w i l l  b e g i n  a t  6  p . m .  o n  t h e  l a w n  e a s t  o f  t h e  H e a l t h  C e n t e r .  
T h e  n e w  s i t e  w a s  c h o s e n  a n d  l a n d s c a p e d  b e c a u s e  i t  w i l l  a c c o m m o d a t e  m o r e  s e a t i n g  t h a n  
t h e  l o c a t i o n  n e x t  t o  t h e  l a r g e  g y m n a s i u m ,  w h i c h  w a s  u s e d  f o r  m o r e  t h a n  a  d e c a d e .  
77 <^tnflpnts Initiated Seventy-seVen juniors,  seniors and graduate s tudents  // btuaents inilldLCU ini t iated into Phi Kappa Phi ,  the umversi ty-wide 
Into Phi Kappa Phi honor society last  Friday evening.  Select ion for  the 
nat ional  society is  based upon scholarship in al l  areas.  
Dr Richard Rowland,  the current  outstanding professor,  and Dr.  Frederick Newton a  
past  recipient  of  the campus honor,  a lso were accepted into membership.  Dr.  Newton 
was the evening speaker,  describing the development of  his  research program bio­
feedback He Ascribed his  faci l i t ies  here as  one of  the best , in biofeedback in 
California.  
Dr James Crum presided at  the dinner.  Assisted by the chapter  secretary,  Dr Craig 
Henderson he presented pins and cert i f icates to the honorees.  President  Anthony H. 
Evans spoke briefly,  describing Phi Kappa Phi  as  the premiere honorary on campus.  
Rpa1<;trat iOn Tuesday Members of  the campus community are reminded that  regis-
Kegiscrat iui l  lUCiUdy an summer session courses is  Tuesday,  June 
For Suimier Session is ,  at  the Gym. s tudents  who sent  an applicat ion by 
June 7 wil l  receive personalized registrat ion packets  in 
advance and be given priori ty to register  between 9 a.m. and 12:30 p.m. 
Those who can ' t  make the morning hours and others who did not  send in the applicat ion 
may register  during the afternoon between 12:30 p.m. and 1:30 p.m.,  or  evening be­
tween 6:30 p.m. and 6:30 p.m.,  on a  f i rs t-come f irs t-served basis .  
Library Book Sale Nets T». 
$$$ For New Books l ibrary.  This was the f i f th book sale held by the 
l i b r a r y  i n  the last  three years.  
sales,  including this  year 's  amount,  br ings the total  proceeds to just  under $4,000.  
GTE Changes Method For Local code'nurb:"?rom'?lSs 
Dia l ing  From School  Phones  teiepbones^wii i  affefts  
GTE customers in San Bernardino,  Marshall  and Muscoy who have telephone prefixes 381 
through 384 and 880 through 889,  which includes the universi ty area phones.  
cal lers  are warned that  lon9-di .s tance charges s t i l l  apply even though tbey don^t  dial  
"1" to access the other  non-local  numbers within the same area cooe.  
in cJLtl inland Lake Arrowhead are not  affected by the change.  
Tte California State University, San Bernardino BUUETIN is published by the Public Affairs Office, 
fj;) 217, Ext. 755S. Items for publicaticxi should be received in writing by ncxxi Tuesday. 
Edna Steirman, Director of Public Affairs 
E d i t o r  , . . . Eric Solander Calendar ItBns .... Ruth Morm 
Volune 21 Printed in the Duplicating Center No. 38 
Phi Kappa Phi Elects D r .  E d w a r d  E r l e r  ( P o l i t i c a l  S c i e n c e )  h a s  w o n  e l e c t i o n  a s  
NPW TIPRRPTARV s e c r e t a r y  o f  P h i  K a p p a  P h i .  H e  w i l l  s e r v e  i n  t h a t  c a ­
p a c i t y  f o r  t h e  1 9 8 5 - 8 7  s c h o o l  t e r m .  T h e  s o c i e t y  p r e s i ­
d e n t .  D r .  J a m e s  C r u m  ( N a t u r a l  S c i e n c e s ) ,  a n d  t r e a s u r e r .  
D r .  C a r o l  G o s s  ( P o l i t i c a l  S c i e n c e ) ,  w e r e  u n o p p o s e d  f o r  t h o s e  p o s t s  a n d  w i l l  r e m a i n  i n  
o f f i c e  f o r  t h e  n e x t  t w o - y e a r  t e r m .  
D r .  M a r g a r e t  A t w e l l ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n ,  h a s  
b e e n  s e l e c t e d  t o  c h a i r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e c i a l  P r o g r a m s  i n  
t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  A  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  s i n c e  1 9 8 1 ,  
D r .  A t w e l l  a r r i v e d  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  
S h e  h a s  b e e n  s e r v i n g  a s  c o o r d i n a t o r  o f  r e a d i n g  a n d  w i l l  b e c o m e  
a n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  i n  S e p t e m b e r .  S h e  s u c c e e d s  D r .  S t e v e n  W a g n e r  w h o  c o m p l e t e d  
h i s  t e r m  a n d  w i l l  r e t u r n  t o  t e a c h i n g  d u t i e s .  
P r i o r  t o  c o m i n g  t o  G a l  S t a t e ,  s h e  w a s  a  v i s i t i n g  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  a n d  a s s i s t a n t  
d i r e c t o r  o f  t h e  l e a r n i n g  s k i l l s  c e n t e r  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  D r .  A t w e l l  a l s o  e a r n e d  
h e r  m a s t e r ' s  i n  r e a d i n g  a t  t h a t  s c h o o l .  S h e  g r a d u a t e d  f r o m  M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y  w i t h  
a  B . A .  i n  j o u r n a l  i s m .  
A s  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  r e a d i n g  d e p a r t m e n t  s h e  d i r e c t e d  t h e  1 9 8 3  a n n u a l  R e a d i n g  C o n f e r ­
e n c e  w h i c h  f e a t u r e d  l e c t u r e s  b y  m o r e  t h a n  5 0  s p e c i a l i s t s  a n d  a t t r a c t e d  m o r e  t h a n  4 0 0  
e d u c a t o r s  a n d  p a r e n t s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
Atwell To Chair 
Special Programs 
h p r  E d . n  i n  r p ; ^ r f i n n  
D r .  E r n e s t  B e r n a l  ( E d u c a t i o n )  g a v e  a n  a d d r e s s  " A s s e s s m e n t  o f  M i ­
n o r i t y  G i f t e d  C h i l d r e n "  a n d  c o n d u c t e d  a  w o r k s h o p  " A s s e s s m e n t  o f  
H a n d i c a p p e d ,  L i m i t e d  E n g l i s h  P r o f i c i e n t  C h i l d r e n "  a t  t h e  t e n t h  
E d u c a t i o n a l  C o n f e r e n c e  a t  E a s t e r n  N e w  M e x i c o  U n i v e r s i t y .  
O r s .  C h a r l e s  H o f f m a n  a n d  E d w a r d  T e y b e r  ( P s y c h o l o g y )  w i l l  p r e s e n t  a  s y m p o s i u m  " F a t h e r ­
i n g  A f t e r  D i v o r c e :  t o  t h e  B e n e f i t  o f  t h e  C h i l d "  a t  t h e  1 9 8 5  F a t h e r h o o d  F o r u m  i n  S a n t a  
M o n i c a ,  J u n e  1 5 .  
D r .  J .  S .  J o h a r  ( M a r k e t i n g  a n d  M a n a g e m e n t  S c i e n c e )  p r e s e n t e d  h i s  p a p e r ,  " T h e  E f f e c t s  
o f  F e a r  A r o u s a l  t h r o u g h  T h r e a t / C o e r c i o n  V e r s u s  P r o m i s e  o f  R e w a r d / G a i n  T y p e s  o f  A p p e a l s  
i n  A d v e r t i s i n g , "  a t  t h e  1 9 8 5  A c a d e m y  o f  M a r k e t i n g  S c i e n c e  A n n u a l  C o n f e r e n c e  i n  M i a m i .  
D r .  J ,  S .  J o h a r ' s  ( M a r k e t i n g  a n d  M a n a g e m e n t  S c i e n c e )  a r t i c l e ,  " S e a s o n a l  S e g m e n t a t i o n  
o f  t h e  T o u r i s m  M a r k e t  U s i n g  a  B e n e f i t  S e g m e n t a t i o n , "  w a s  s e l e c t e d  t h e  o u t s t a n d i n g  
1 9 8 4  J o u r n a l  o f  T r a v e l  R e s e a r c h  a r t i c l e ,  b y  t h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  R e s e a r c h  A s s o c i a ­
t i o n  ( T h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  T r a v e l  R e s e a r c h  a n d  M a r k e t i n g  P r o f e s s i o n a l s ) .  
Professional 
Activities 
D r .  M i r e i l l e  R y d e l l  ( F r e n c h )  g a v e  a  p r e s e n t a t i o n  i n  F r e n c h  " L e  M e r o c  h i e r  e t  
a u j o u r d ' h u i "  o n  J u n e  5  t o  t h e  G r a f t o n  H i l l s  C o l l e g e  F r e n c h  D e p a r t m e n t .  
1985-86 Faculty Professional Development Grants 
Dr. Margaret Cooney (Education) was awarded $1,964 in release time to develop a 
c'frrlculum and grant proposal In support of the new RehabllItatlon CounselIng 
M.A. program. Three new courses will be added and a major grant proposal wll I be 
made to the RehabllItatlon Services Administration to generate resources such as 
faculty positions, suppi les and student stipends. 
Dr. B. a Falrchlld (English) received $2,384 In release time and travel to 
research and write three articles relating to poet Wll I lam Blake and 18th Century 
music. 
Dr. Chris FrellIng (Mathematics) was given $1,964 release time to study the 
posslbll Ity of the existence of a mathematical object with topological 
significance. This award supports a summer research grant already awarded by the Natl 
Science Foundation. 
Dr. Carol Goss (Pol Itlcal Science) won a $435.80 award for travel to Sacramento 
to obtain direct Information about legislators* activities. She wll I spend a day 
w i t h  e a c h  o f  t h e  f o u r  a r e a  l e g i s l a t o r s  d u r i n g  t h e  b u d g e t  d e b a t e s .  T h i s  w l l  I  
supplement videotapes col Iected during earller visits which are used In classroom 
courses relating to the legislative process.. 
Dr. Joan T. Hal I ett (Mathematics) wll I receive $2,369 In release time and 
suppIles to support continued graduate work In statistics at the University of 
Cal Ifornia, Riverside. 
Dr. Dal ton Harrington (Biology) was awarded $2,700 for suppl les and student 
assistance study and verify chemical compounds extracted from a freshwater alga 
which. In conjunction with other known agents, may Interfere, reduce or eradicate 
certain cancers. Information gained from the studies will be published and Is 
expected to provide a basis for eventual testing against human mal Ignancles. 
Dr. Paul Heckert (Physics) will receive $3,964 In release time and travel to 
study Infrared polarization properties of regions of active and ongoing star 
formation through observations on the 2.1-m telescope at KItt Peak National 
Observatory. He also wllI be performing optical observations In support of a 
simultaneous study of Quasars, a long term monitoring project attempting to find 
out about their energy source. 
Dr. John Heeren (Sociology) received $910 to obtain clerical assistance to 
transcribe the remaining Interview tapes of victims from the 1980 Panorama fire. 
T h e  r e s e a r c h  g a t h e r e d  f r o m  t h e s e  a n d  e a r l  l e r  t a p e s ,  6 0  I n t e r v i e w s  I n  a l  I ,  w l l  I  
focus on the emotional and soclo-psychologlcal responses of fire victims. 
Dr. Les HeroId (Psychology) was awarded $2,214 In staff time and travel to 
develop a set of guidelines for early Identification of children who have been 
sexual ly abused and to provide Identifying characteristics of children who have 
suffered such abuse but deny It or claim abuse but later recant their stories. 
Dr. Charles Hoffman (Psychology) received $1,964 In release time to explore how 
previous Interractlon affects men's behavior and response to children. Building 
on earller studies. Dr. Hoffman hopes to assess the effects of children's gender 
and age In both an unstructured and a structured setting to determine men's 
responses. 
Dr. KImbal I Hughes (Mathematics) wll I receive $1,964 In release time to col I ect 
data and develop theoretical means to prove results about certain number-
theoretic properties of functions In combinatorial significance. 
Dr. Vic Johar (Marketing and Management Science) was given $1,964 In release time 
to develop and test self-image and multi-attribute models as predictors of 
consumer behavior for highly value-expressive or utilitarian products. 
Janet Kottke (Psychology) was awarded $1,964 to study student responses to 
gender-related, untitled Job descriptions to test tenants of human capital theory 
and provide Information about perceptions of jobs by students at earl ler ages. 
Roger LIntault (Art) was given $2,314 for equipment and suppi les to learn the 
shel l-casting process for metal sculpture and to Incorporate the procedure In 
sculpture classes at the university. 
Dr. David Lutz (Psychology) received $1,040 In release time and for equipment to 
study the emotional development of males and to examine males who have been 
victims of maltreatment and Incest. 
Dr. Theodore McDowel I (Geography) was awarded $934 for travel and registration 
fees to attend the 10th Wll I lam T. Pecora Memorial Remote Sensing Symposium and 
tutorial workshop In Fort Col I Ins, Colorado. The workshop wllI give participants 
hands-on experience using computerized geographic Information systems. 
Lance Masters (Marketing and Management Science) was given $1,964 In release time 
to write the student. Instructor and game administrator manuals for a textbook, 
Mansym IV^ co-authored by Robert Schel I enberger. 
Clark Molstad (Management) won $1,964 In release time to Interview management and 
workers at the new, growing Cal Ifornia Steel Industries fad I Ity to determine 
perceptions of productivity and factors which account for their high productivity 
rate. 
Dr. Richard Moss (Economics) was given $1,930 for suppIles and student 
assistance In analyzing the earnings of Spanish-origin and nonspanlsh-orlgin 
males over the decade 1970-1980 to determine If earnings differences between 
these groups have changed and If so, by how much. 
Dr. Walter 0! Iver (Foreign Languages) was awarded $1,673 for travel to attend the 
Linguistic Society of America's Institute on "Linguistics and Literature, 
Speaking and Writing" as a visiting scholar, to be held In July at Georgetown 
University. 
Dr. Stuart Persel I (History) received $1,964 In release time to continue a series 
of articles analyzing the works of several French biologists who taught at the 
Sorbonne and the Musee d'HIstoIre Natural le between 1880 and 1920. 
Dr. David Shichor (Criminal Justice) was given $2,166 In release time and student 
assistance to study patterns of lawbreaking, personal background and how the 
Justice systems handles the elderly offender. The results will be used for 
writing a research proposal for a large scale project. 
Dr. Wll I lam SI out (Theatre Arts) received $1,964 In release time to continue his 
ongoing contractual commitment to Borgo Press to compile and edit 13 volumes on 
19th century American amusements. 
(continued on next  page) 
Professions! Grsnts D r .  O a r l e e n  S t o n e r  ( T e a c h e r  E d u c a t i o n )  w i l l  r e c e i v e  $ 2 , 4 5 1  
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  5 )  i n  r e l e a s e  t i m e  a n d  t r a v e l  t o  e s t a b l i s h  a  N e t w o r k  f o r  E n ­
v i r o n m e n t a l  S c i e n c e s  T r a i n i n g  w h i c h  w i l l  l i n k  e n v i r o n ­
m e n t a l l y  r e l a t e d  b u s i n e s s e s ,  n a t u r e  c e n t e r s ,  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y .  S h e  a l s o  p l a n s  t o  d e v e l o p  a  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  i n  e n v i ­
r o n m e n t a l  e d u c a t i o n .  
D r .  L y n d a  W a r r e n  ( P s y c h o l o g y )  r e c e i v e d  $ 5 2 7  f o r  a  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  q u a r t e r l y  a p ­
p o i n t m e n t  t o  a s s i s t  i n  h e r  s t u d y  o f  g i f t e d  w o m e n  w h i c h  w a s  f u n d e d  e a r l i e r  b y  a n  o f f -
c a m p u s  g r a n t .  
C o n Q r o t U l a t i O n S  T h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  e x t e n d s  b e s t  w i s h e s  t o  G a y l e  D i g l o l a  
( H e a l t h  C e n t e r )  w h o  b e c a m e  M r s .  G a r y  V i l 1 a v i c e n c i o  o n  M a y  2 5 .  
T h e  c o u p l e  a r e  m a k i n g  t h e i r  h o m e  I n  S a n  B e r n a r d i n o .  
C o n g r a t u l a t i o n s  a l s o  a r e  e x t e n d e d  t o  C a t h e r i n e  L i v e s a y  ( A c c o u n t i n g  O f f i c e )  w h o  m a r ­
r i e d  B r e t t  C a r l s o n  o n  M a y  1 1 ,  i n  L a k e  A r r o w h e a d .  T h e y  a l s o  l i v e  i n  S a n  B e r n a r d i n o .  
Sympathy T h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  e x t e n d s  s y m p a t h y  t o  C a r e y  V a n  L o o n  ( A u d i o  V i s u a l )  
a t  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,  t h e  R e v .  H o w a r d  A .  V a n  L o o n ,  w h o  d i e d  i n  
P a s a d e n a  J u n e  4 .  
Personnel 
C H A N G E  I N  P O S I T I O N  
B a r b a r a  G i l p a t r i c k  
W a r e h o u s e  W o r k e r ,  P h y s i c a l  P l a n t  
E x t .  7 7 5 4 ,  P P  1 1 1  
F r o m :  C u s t o d i a n ,  P h y s i c a l  P l a n t  
Employment Opportunities 
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  2  p . m . ,  
n o t e d )  
E N R O L L M E N T  S E R V I C E S  
A d m i n i s t r a t i v e  O p e r a t i o n s  A n a l y s t  I I - -
$ 1 1 . 6 3 - $ 1 3 . 9 9 / h r . ;  p a r t - t i m e ,  t e m p o ­
r a r y  t o  A p r i l  3 0 ,  1 9 8 6 .  A v a i l a b l e  
i m m e d i a t e l y .  
S H I P P I N G  A N D  R E C E I V I N G  
M a i l  C l e r k - $ 1 2 8 0 - $ 1 5 1 1 / m o . ;  f u l l -
t i m e ,  p e r m a n e n t .  A v a i l a b l e  i m m e ­
d i a t e l y .  
t o d a y  u n t i l  2  p . m ; ,  J u n e  2 8 ,  e x c e p t  a s  
U P W A R D  B O U N D  
( n o t  s t a t e  p o s i t i o n )  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r - - $ 1 4 . 3 3 /  
h r . ;  h a l f - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  A u g .  1 0 ,  
1 9 8 5 .  A v a i l a b l e  J u l y  1 .  A p p l y  b y  J u n e  
2 1 .  ( r e p o s t )  
1985 Suitmer Hours 
Unless otherwise noted,  faci l i t ies  wil l  
be closed Independence Day,  July 4;  La­
bor Day,  Sept .  2;  and Admission Day,  
Sept .  9 .  
BOOKSTORE 
CHILDREN'S CENTER 
June 17-Sept ,  26 
Closed for  child care 
For off ice hours,  contact  center  or  
Dean of  Students  Office 
June 17 8:30 a.m.-4:30 p.m. 
June 18 8:30 a.m.-7 p.m. 
June 19 8:30 a.m.-4:30 p.m. LIBRARY 
June 20 8:30 a.m.-7 p.m. 
June 21 8:30 a.m.-4:30 p.m. June 17-19 8 a.m.-5 p.m. 
June 24 8:30 a.m.-7 p.m. June 20-July 28 
June 25-26 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday-Thursday 8  a.m.-8 p.m. 
June 27-28 Closed for  inventory Friday 8 a.m.-5 p.m. 
Saturday 9 a .m.-5 p.m. 
July 1-Sept .  19 Sunday Closed 
Monday-Thursday 8:30 a.m.-4:30 p.m. July 4-5 Closed 
Friday 8:30 a.m.-l  p.m. 
July 29-Aug.  30 
Except  for  Monday-Thursday 8 a.m.-8 p.m. 
July 29 8:30 a.m.-7 p.m. Friday 8 a.m.-5 p.m. 
Saturday-Sunday Closed 
COMMONS 
Aug.  31-SGpt.  25 
June 17-July 7 Monday-Friday 8  a.m.-5 p.m. 
Monday-Friday 10 a.m.-l :00 p.m. Saturday-Sunday Closed 
Sept  2 and 9 Closed 
July 4-5 Closed 
July 8-Aug.  23 PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
Monday-Friday 
Aug.  24-Sept .  20 
Sept .  21 
HEALTH CENTER 
June 17-July 31 
Monday-Friday 
Aug.  1-Aug.  31 
COMPUTER CENTER 
1  p.m. and 5-6 p.m. 
Closed 
Reopen with lunch meal  
8  a.m.-4:30 p.m. 
Closed 
9:30 a.m.-5:30 p.m 
Building 
Monday-Friday 
Pool 
Monday-Saturday 
11 a.m.-5 p.m. col lege community 
1-5 p.m. col lege community and public 
s tar t ing June 24 
24 hours 
8  a.m.-6 p.m. 
PL 17 
PL 13 
Monday-Friday 
(except  when classes are scheduled) 
STUDENT UNION 
June 17-Aug.  23 
Monday-Friday 8 a.m.-4:30 p.m. 
(Snack bar  and pub closed) 
Aug.  26-Sept .  14 Closed 
Sept .  16 Reopens 
